





























































































































































































































































































































































































































（2） 拙論「ピカラの快楽 ピカレスク・ロマンとして『マノン・レスコー』 」（『言語・文化』第15号，法
政大学言語文化センター，2018年）参照
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TransfigurationofHeroesandVilains:
AgeofParadigmConversionandPicaresqueNovels
NITCHUShizuo
Abstract
AbbePrevost・snovel,L・HistoireduChevalierdesGrieuxetdeManonLescaut（1731）,isconsti-
tutedofthreenarrativeviewpoints,i.e.,thatoftheauthor,substantialnarratordesGrieuxand
hisfriend,alistenerofdesGrieux・sconfession.Becauseofthemultiplexviewpoints,themulti-
plexstructureofquotationsandtheirintentiontomanipulatethereaders,thenovelsucceedsin
misleadingthereadersintointerpretingtheheroin,Manonasfemmefataleinatraditionalsense.
Employinganarratologicalandahistoricistapproach,thisstudyrevealsthatitisproperto
regardthenovelasapicaresquenovel/novelapicaresca,andthereforetheheroin,Manonnotas
femmefatale,butaspicaro/picara,hero/heroininapicaresquenovel.Manonfunctionsasan
outsider（outcastfromacommunity）,i.e.,amarginalmanwhichaculturalanthropologydefines.
Setfreefrom establishednotionsorexistingtraditionalvalues,sheactsalmostunrestrainedly
withherfreemind,wit,inteligence,andvilainyinthecomplexrelationshipsofthecharacters
ofthenarrative.Throughhertradition-unboundactivityagainstapoweroranauthorityandby
acompanionshipandaseriesofencounters（R.W.B.Lewis）,shefinalyovercomesher
social,sexualandeconomicinferiorityandessentialyplaysaroleofcriticizingthemandreveal-
ingtheirvice.
Basedonananalysisoftherelationshipbetweentheparadigmconversion/change,which
ThomasKuhnhasintroducedandusedasanexplanatorynotiontoascientificrevolutionsub-
verting・theexistingtraditionofscientificpractice・（Kuhn）andtheeraofpicaresquenovels,this
studyarguesthattheemergenceofpicaresquenovelscorrespondstothesocial,political,moral,
economicandevenscientificstagnation.Atthesametime,thisstudyfindsthataparalelbe-
tweentheparadigm conversion/changeandpicaresquenovelsexistsnotonlyinwestern
literature,butalsoinJapaneseliteratureinthe21stcentury.
